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65 років Шапринському Володимиру Олександровичу – 
хірургу України, видатному педагогу, професору, 
академіку академії наук вищої освіти України 
Володимир Олександрович 
Шапринський народився 7 квітня 
1956 р. у містечку Ольгопіль Че-
чельницького району Вінницької 
області в сімʼї лікарів, які приви-
ли йому любов до медицини.
Навчався в середній шко-
лі № 1  м. Бершадь, яку закін-
чив на відмінно. У 1980 р. за-
кінчив Вінницький національ-
ний медичний університет імені 
М. І. Пирогова. В студентські ро-
ки очолював гурток із хірургії, де 
проявилась його любов до нау-
кових досліджень і хірургії. Поза 
навчальним процесом із ІІІ кур-
су постійно брав участь в ур-
гентних чергуваннях у Вінниць-
ких медичних закладах, де освоїв 
практичні навики з обстеження 
па цієнтів та набував знання із на-
дання невідкладної операційної допомоги хворим 
із ургентною хірургічною патологією.
Трудову діяльність розпочав хірургом-орди-
натором у Пісчанській центральній районній лі-
карні Вінницької області, згодом працював у Ві-
нницькій вузловій клінічній залізничній  лікарні. 
Потяг до науки ніколи не полишав Володимира 
Олександровича. Під час роботи  хірургом у 1987 
році захистив кандидатську дисертацію на тему 
“Резекція наднирника в комплексному лікування 
облітеруючого артеріозаˮ під керівництвом відо-
мого вченого-хірурга професора Дмитра Федоро-
вича Скрипниченка.
З 1988 р. працює у Вінницькому національно-
му медичному університеті імені М. І. Пирогова на 
кафедрі факультетської хірургії (нині хірургія № 2) 
на посаді асистента, з 1994 р. – доцента. Важли-
вим внеском у  науку є його докторська дисертація 
“Післяопераційний перитоніт (клініко-експери-
ментальне дослідження)ˮ, яку захистив у 1998 ро-
ці. Одержані автором нові наукові дані та запропо-
нований підхід до лікування перитонітів методом 
програмованих санацій забезпечили вирішення 
важливої наукової проблеми. У 2001 р. В. О. Ша-
принському присвоєно вчене звання професора.
У вересні 2001 р. Володимир Олександро-
вич очолив кафедру хірургії медичного факуль-
тету № 2, а у квітні 2006 р. 
–  кафедру хірургії № 1 (ра-
ніше госпітальна хірургія). 
Він досконало володіє тех-
нікою оперативних втручань 
на стравоході, шлунка, печін-
ці, позапечінкових жовчних 
шляхах, кишечнику, прямих 
операційних втручаннях на 
підшлунковій залозі. Володіє 
лапароскопічними методика-
ми операційних втручань на 
органах черевної порожнини.
Професор В. О. Шаприн-
ський активно розвиває та-
кі складні розділи, як хірур-
гія стравоходу, підшлункової 




них операцій на шлунку, дванадцятипалій, тон-
кій і товстій кишці. Володимир Олександрович 
Шапринський – хірург вищої кваліфікаційної ка-
тегорії.
Володимир Олександрович має великий досвід 
педагогічної роботи, він прекрасний лектор і допо-
відач, його люблять і поважають студенти.  Воло-
димир Олександрович багаторазово був головою 
Державної екзаменаційної комісії у Вінницькому, 
Тернопільському, Київському медичних універси-
тетах. Він є учасником багатьох зʼїздів і конферен-
цій, у тому числі і міжнародних (Польща, Болга-
рія, Італія, Німеччина, Словаччина та ін.).
Володимир Олександрович Шапринський має 
значні наукові здобутки в хірургії. Він є автором 
більш як 410 наукових праць, у тому числі співав-
тор одного підручника, 9 посібників, 6 моногра-
фій, 46 авторських свідоцтв та патентів. Профе-
сор Володимир Олександрович Шапринський за-
пропонував нові способи операційних втручань, 
нові хірургічні прилади й інструменти. Особли-
ві наукові напрацювання здобув розвиваючи такі 
складні напрямки хірургії, як лікування пацієнтів 
із шлунково-кишковими кровотечами різної етіо-
логії та  патології органів черевної порожнини. 
Під його керівництвом виконані і захищені одна 
докторська,12 кандидатських дисертацій, запла-
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нована одна докторська і 6 кандидатських дисер-
тації. На кафедрі навчаються аспіранти, клінічні 
ординатори.
Володимир Олександрович Шапринський – 
член спеціалізованих вчених рад із захисту канди-
датських та докторських дисертацій у Вінницько-
му національному медичному університеті імені 
М. І. Пирогова та Буковинському державному ме-
дичному університеті, член редакційних рад 4 фа-
хових наукових журналів.
Плідну наукову, педагогічну і хірургічну ді-
яльність Володимир Олександрович постійно 
поєднує з громадською роботою. Він є членом 
атестаційної комісії хірургів при Департамен-
ті охорони здоровʼя, головою асоціації хірургів 
Він ницької області, членом правління Асоціації 
хірургів України.
Із 2017 р. професор Володимир Олександро-
вич Шапринський – академік академії наук вищої 
освіти України.
За свою плідну творчу роботу нагороджений 
грамотами МОЗ України, МОН України, грамо-
тою міського голови, грамотою за винахідницьку 
діяльність, за інноваційні розробки із лікування 
шлунково-кишкових кровотеч, грамотою за ваго-
мі здобутки та особистий внесок у розвиток нау-
ки України, нагороджений почесною відзнакою-
орденом “Медична слава Україниˮ. У 2019 р. його 
імʼя внесено до видання “Золотий фонд нації. На-
уково-освітній потенціал Україниˮ.
У вільний від роботи час Володимир Олек-
сандрович цікавиться історією, надзвичайно лю-
бить музику, майстерно володіє грою на кількох 
музичних інструментах. Любов до хірургії зумів 
привити своїм синам. Так, старший – Шаприн-
ський Євген Володимирович – успішно захистив 
докторську дисертацію, а молодший – Василь Во-
лодимирович – успішний судинний хірург, канди-
дат медичних наук. 
Володимир Олександрович – чуйна, порядна, 
доброзичлива людина. Йому притаманні професіо-
налізм, ерудиція та велика душевна теплота. Ко-
ристується повагою серед колег та студентської 
молоді. Він постійно ділиться своїми творчими до-
сягненнями та ідеями на науково-практичних кон-
ференціях, обласному науковому товаристві хі-
рургів, роботі якого присвятив багато років.
Володимир Олександрович Шапринський – 
щирий, інтелігентний, скромний, 41 рік надзви-
чайно відданий справі свого життя – хірургії.
Колектив кафедри хірургії № 1 із курсом урології
Вінницького національного медичного університету
імені М. І. Пирогова
